










































































































SPORTS  3 
SJSU women's
 soccer team drops 3-0 
decision to UC Santa Barbara, falling 





























BERKELEY,  Calif (AP)  
A 
Philadelphia
-based think tank has 
launched a Web site 
called Campus 
Watch on 
which plans to 
list and 
discuss instances
 of anti -Israeli sen-
timent
 around the 
country with a 
focus 
on




three from the 
San 
Francisco
 Bay area. 





 to an intro-
duction
 on the 
homepage,
 and will 
monitor 
reaction  to 
the  
Palestinian/Israeli  














related  to the con-
flict, including the 
University  of 
California, 
Berlceley,
 San Francisco 
State University and 
Stanford 
University. 
Harvard  University, 
Colorado  
College and the 
University
 of North 
Carolina also arrincluded on the list. 
The new site comes to 
the Internet 
just
 days after Harvard University 
president Lawrence Summers 
denounced as 
anti-Semitic  a cam-
paign, which began at Berkeley, that 
condemns Israel for human
 .rights 
abuses and 
urges  universities to 
divest in companies there. 
"It's  important people know 
what's going on in the Bay Arra, 
especially at the University of 
California at Berkeley,"
 said Chri, 
Silver, who co-chairs the student -





Pro -Palestinian students and fac-
ulty  say the Web site does little to 
ease their anger. 
"I think it's intellectually
 dishon-
est in 
terms  of the dispossession and 
displacement that's been 
going on 
for 48 
years   to tum that around 
and say that's anti-Semitic, is 
extre.mely damaging and danger-
ous, 
said
 Maryam Gharavi, a UC 
Berkeley senior and member of 
Students for 
Justice in Palestine, 
which initiated the divestment 
campaign.  
"It does a 
disservice
 to things that 
are actually
 anti-Jewish or anti-
Semitic propaganda
 or hate 
crimes,"
























San Jose State University players and coaches rush the field after their 38-35 win against the University of Illinois 
Nick Gilliam's ,37-yard 
field goal as 
time  expires 
defeats 
Fighting  Illini 
Daily staff wire reports 
CHAMPAIGN, M.  With one 
kick, Nick Gilliam lifted the 
San  Jose 
State University football team to one 
of its biggest wins in ticerTt ihemory. 
Gilliam kicked a 
37 -yard field goal 
as time expired and diminutive SJSU 
running back Lamar 
Ferguson 
scored four touchdowns on Saturday 
as the well -traveled Spartans upset 
defending Big 
Ten champion 




 we didn't have much 
chance of winning," SJSU coach Fitz 
Hill said. "But we picked up the 
check and 
we
 cashed it, too." 
The firArtanN (2-21,
 who were 24 
point underdogs entering the contest, 
who haven't played
 a home game this 
season, featured myriad offensive
 
weapons that 
stifled the Illini 
defense. 
Along with the 
5 -foot, 5 -inch, 




 wide receiver 
Kendrick 









 me and put it on 
me 
pretty good," Rislov said. "If 
we
 
lose, every hit is a 
waste, but with a 
win, 
it's
 the exact opposite." 
SJSU makes its 
home  debut on 
Saturday as 
the  Spartans 
host
 the 
University  of Texas -El 
Paso. Kickoff 
is slated for 6 
p.m. 
Illinois 
(1-3)  tied the 
game  with 
1:21 to play when
 Illini quarterback 
Jon










 to vote on 
smoking 
President 
Caret hopes for 
. . 
decision
 by end of 
academic  year 
By Kristin 
Schwarz  
Daily  Staff Writer 
The California State
 University Trustees 
voted Thursday
 to give CSU presidents
 
authority  to possibly 





State  University 
President  Robert 
Caret  has passed the 
task on to the 
Academic  
Senate, said 




 the Academic 




 can smoke 
on campus. 
This is the 
second  time the 
Academic  Senate 
has written
 a smoking 
policy  for SJSU. 
In 1993 it 
instituted  a  policy 
that mandated 
there 
would  be no 





 the sale of 
tobacco products
 on campus. 
Brent 
said
 the senate 






































sound  off on what they want 
from SJSI.I's 
smoking  policy. 
"We are 
planning  to 
gauge





 we would 
like to 
work with
 the Associated Students," Brent 
said. 
People on campus 
have mixed opinions of 
what they want or don't want in their smoking 
policy. 
As a Spartan Shops employee, Jesse Percz 
said he has worked 
on
 campus for 15 years and 
has been a smoker for over 50 years. 
He said hc smokes away 
from  other students 
to avoid exposing them to smoke, and regulat-
ing smoking any further will make doing 
things more difficult. 
"It is going to be kind of hard to regulate the 
smokers more. There are a lot of smokers 
here," Perez said. 
I.ike Perez, Mike "B," who is getting his 
teaching credentials at SJSU, said he smokes. 
lie stood smoking farther 
than three yards 
away from his backpack and books, and peo-
ple, on the 




 moving aWay from other peo-
ple to smoke. I do that all the time anyway," he 
said. 
Erik 
Evans  is a junior studying
 animation 
and illustration and despite being a non -
See SMOKING, page 
4 
President
 Robert Caret passed the
 
responsibility of 
deciding  San Jose State 






/ DAILY STAFF 
onds. 
But SJSU, as it did all day long 
against the slower Illinois 
defense, 
moved the ball down the field in its 
third -ever meeting with a Big Ten 
school. 
"If I had a choice between a mule 
and a thoroughbred, I'll take the 
thoroughbred. Nobody bets on them 
donkeys at the Kentucky Derby," Hill 
said. "Speed gives you a chance to 
win. California's full of speed, We 
match up 
with anyone on the perime-
ter." 
The Spartans had 
lost  the last two 
weeks at the University of 









receiver  Charles 
Pauley cuts through 
the  Illinois 
defense. Pauley had 95 all-pur-
pose yards in the Spartan victory. 
PHOTOS
 BY ADAM JADHAV THE DAILY ILLINI
 



















Skaters, kids roll 
into 
downtown  
By Allison M. Foley
 
Daily Stan tVrater 
Boys and 
girls between the ages of 9 and 18 flaunted
 
their skateboarding skills 
Saturday  on a closed -off section 
of Third street between San Salvador and San 
Carlos  
Streets for the first Positive
 Skate Experience. 




prizes in first through fourth place for perform-
ing their own skate routine on the provided ramps and 
rails. 
The event was the first in a series of four events designed 
to give kids a place to skate 
without  getting hassled by law 
enforcement, according to POPULUS Presents, who refer 
to themselves as a "public 
space programming collective" 
organized by the San Jose Downtown Association, in a 
partnership with the San
 Jose Redevelopment Agency. 
In keeping with a fiicus on skateboarding in a positive 
light, the day started at noon with performances by skate-
boarding professionals and local teams of skaters, which 
included Circle -A Skateshop's team and others. 
Kids aged 13 and younger were invited to practice their 
skills and learn a few moves taught 
in
 a free skating clinic, 
by the pro skaters in attendance. This warmed kids up for 
the contest that was to follow. 
1)ivided into age groups of 9-13 
year olds and 14-18 year 
olds, registered skaters paid $15 to 
participate  in a practice 
skate session and competition. The competition took place 
on a variety of curved
 ramp, and straight rails that were set 






































apologize  for 
something




























 have, even 
though I 











matter  how 









afraid  I may
 have 
ruined  our 
relationship.
 
You  see, my 
friend,  who I 







 I go way
 back. 




 I was about
 10 years 
old. 
I 
had  just finished
 the fifth grade
 and I was 
headed  for mid-
dle school. 
Many 
of my friends 
were either 
moving  or going
 to differ-
ent  schools and 
my
 mother figured
 I needed a 
good
 influence 
in my life, 
one that could 
help  lceep me in 
line and out of 
trouble, 
so
 she introduced 
me to Buzz. 
As it turns 
out,
 many of the kids 




 had become 
troublemakers.  Some 
joined 
gangs. 
Some  got involved
 in drugs. 
Either way you 
looked  at it, they were a 
bad influence on 
me. 
But Buzz was 
different. 
He didn't
 try to lure 
me
 into bad habits






He didn't make 
fun of people 
because
 they were 
different.  
And he didn't 
try to push me 
around. 
Instead,  Buzz 
stood by my 
side  and did 
all he could do to help me. 
When  my parents 
argued,
 he passed the 
time with me 
and  helped take 
my mind 
off of it. 
And  when I got 
the
 call that informed
 
me that 
one of my other 
friends  had a 
death in 
the  family, he 
was  there next to 
me as I glared 




was one of those 
friends you 
always
 looked up to, literally. 
No matter 
what  the situation 
was,  he 
always was above me. 
But in recent years I have noticed
 a change in our relation-
ship. 
Gone 
were  the days when he used to 
time  me as I held my 
breath. 
Gone were the days when he used
 to Iceep time as my other 
friends and I played football. 
And 
gone were the days 




 when my parents 
weren't  home. 
Now I ask even 
more  favors from Buzz




AGUIRRE  JR. 
He tries to wake 
me up before school and he 
reminds when 





 his efforts to wake 
me
 didn't work, 
I 
blame him. 
As always, he 
kept  trying to keep me in line 
and the 
only  way I've repaid him is with a 




never  complained. 
He continued to do the things I wanted and 
he never left my side. 
Which makes my actions
 of the last week so 
horrible.  
It happened at 8:15 a.m., then again at 8:25 
a.m. and 
finally
 at 8:35 a.m. last Tuesday. 
He was trying to wake me for my class, as I had asked him, 
and I got upset. 
I turned around, yelled at Buzz and he continued to badg-
er me, so I 
clocked
 him. 
For 10 minutes he kept quiet, then he proceeded again. 
And I 








point  I 













first I was 
scared 













That's  when I 
first apologized
 to him,
 but I knew 
it wasn't 
enough.  
It was like 
we had hit 
a crossroads 
in our relationship
 and I 
knew
 a simple 
"I'm  sorry" 
wouldn't  fix the 
problem. 
So I have 
decided
 to take 









I am sorry for
 all the times 





I was not 
being a good 
friend and 







is no way 
to treat a 
friend, even










Allah  vs. Bhagwan? 
Note: This letter is a continuation of a letter printed on 
Sept. 16, 2002 
titled  "A letter to a Pakistani friend" 
There seems to be no end to this age-old feud. Gone are 
the times when the paradigm of religion had marginal effect 
on the continual comradeship between the Hindus
 and the 
Muslims. But then, those standing 
alert  and erect, face-to-
face, along the so-called LoC are 
as much in the dark as we 
were in the cafeteria, 
except  that they shall kill or get frilled 
at the drop of a hat and we won't. Is it because we are die cit-
izen emeriti, cozy and safe in our ivory towers? The self-
styled apoliticals? The crypto-intellectuals? The disinterest-
ed (and disinherited?) minds of the inconsequential middle 
class? Let us not flatter ourselves. Mere expressions of fear of 
an accidental war are counterproductive. Let us get on with 
the business of coming together. Remember the Lennon 
number? A real handshake 
perhaps?  Not of the Kathmandu 
variety. Which brings to mind your president.
 Is he really 
powerless toward the militants (or the freedom fighters if 
you like)? Another suicidal move of theirs, and the twin 
peaks of Amritsar and Lahore, possibly other metropolises as 
well, may be reduced to dust as the charred remains of a pre -
Aryan civilization. Is that what he wants? I hope not, his 
nuke -threats notwithstanding. 
I had come to rather like the 
guy. He  is no-nonsense and possibly
 Mister Clean too. Prove 
me right. 




theory (which can call for the joining of the Indian 
cities of Hyderabad, old Delhi, or even Godhra having large 
Muslim population, and similar 
pockets
 in Kerala and Uttar 
Pradesh to Pakistan) what is the 
fuss
 about Kashmir being 
predominantly Muslim, as if that is the criterion? One does-
n't need to be a professional pragmatist to notice diat nations 
are not simply (mechanically) created out of theoretical 




 suffice. You know, India has probably more Muslims 
than Palcistan and the Middle East combined. The Indian 
presidents, its Chief Justices of the Supreme Court, and the 
high court judges have been Muslims. Heaven
 knows, India 
is not a perfect society But Muslims have succeeded there in 
arts and entertainment, business, politics, 
science and tech-






Sparta Guide is provided free of charge to students, 
faculty
 and staff members. The deadline for 
entries is noon three workin_g days before the desired 
publication date. Entry forms are available in 
the  
Spartan  Daily office in Dwight Bentel Hall, 
Room
 209. Space restrictions may require editing 
of submissions. Entries are 
printed




Campus  Ministry 
Daily  Mass will be held at the 
SJSU 
CCM Chapel located at 
10th and San 
Carlos
 streets next to 
Robert's
 Bookstore. Mass times are 
12:10 p.m. Monday -Friday
 and at 
11 a.m. and 5 
p.m.
 on Sunday. For 
more
 information contact Sister 
Marcia at 938-1610. 




 the Pacific Islands will 
be having




 p.m. in the 
Costanoan  room 
in the 















 from 1:30 
p.m. to 





contact the Career 
Resource  Center at 
924-6031.  




 of Art and Design 
will be having student galleries 
and  
art exhibitions 
through  Friday. The 
exhibition 
will run from 
10
 a.m. to 




 For more 
infor-
mation
 contact Bill 








Daily Mass will 







and  San Carlos 




times  are 
12:10 p.m. 
Monday -Friday
 and at 
11 a.m. 













will  be having 
a Bible 
discussion  at 
11:30 a.m.







information contact Diane 
Stegmeir at 
248-2997.  
Department of Nutrition and Food 
Science  
Try the latest 
in
 body fat testing: 
Bioelectric Impedance. Tuesdays 
from 8 a.m. to 9 
a.m.  and 
Wednesdays
 from noon to 1 p.m. 
in Central Classroom building 
Room  221. For more information, 
contact Sherry at 206-7599. 
SJSU Social Dance Club 
The  SJSU SDC 
will  have EC 
swing lessons. Beginning lesson 
starts at 7 p.m. and intermediate 
lesson starts
 at 8 p.m. in SPX 89. 
For more information call 924 -
SPIN or check 
www.sjsu.edu/orgs/sjsusdc. 
University Police Dept. 
UPD will be 
having
 a safety fair 
from 10:30 a.m. to 1 p.m. on the 
Seventh Street plaza. 
For  more 
information





 will be 
having an informational meeting at 
4:30  p.m. in the MOSAIC 
Multicultural Center on the third 
floor of the Student 
Union.  For 
more information contact ad 
Szentkiralyi at (419) 308-89 8. 
A.S. Campus Recreation 




 to bicycle mainte-
nance class from 7 p.m. to 9 p.m. 
in the Almaden
 room in the 
Student Union. For more informa-





The Amateur Radio Club is hav-
ing a general meeting at 
1:15  p.m. 
in the IEEE 
project  
room/Engineering  376A. For more 
information contact David 
Reichard (KB6UYP)






Center's  departrnent 
of rehab will be taking drop -in 
appointments from 10 a.m. to 1 
p.m. in the Career 
Center,  
Building F. For more information 





The Career Center will be taking 
drop -in appointments from
 1:30 
p.m. to 3:30 p.m.
 in the Career 
Center, Building F. For more 
information contact
 the Career 
Resource  Center at 924-6031. 
Career  Center 
The Career Center 
will  be host-
ing a CPA job fair in the Student 
Union Ballroom from 3 
p.m. to 5 
p.m. For 
more  information contact 
the Career Resource Center at 
924-6031.  
Career Center 
The Career Center Work IV pro-
gram 
will be  taking drop -in 
appointments from 2 p.m. to 4 
p.m. in the Career
 Center, 
Building F. For more information 
contact the Career Resource 
Center 
at 924-6031. 
Intemational Programs and 
Services  
There will be a study abroad gen-
eral information meeting from 10 
a.m. to 11 a.m. in the Pacheco 
room on the third floor of the 
Student Union. For more informa-
tion contact Ali Gerard at 924-
5931.  
Black Alliance for Scientists and 
Engineers 
The Black Alliance for Scientists 
and Engineers is having a general 
meeting at 7p.m. in the 
Almaden 
room in the Strident Union. For 
more information contact 
Christine at 924-8414. 





















"Blood is thicker than water." 
This saying, 
which has likely been around 
throughout the 
history of humankind, is 
supposed to be the symbol of faM-
ily ties. 
It's meant to show the 
connection  that all people, no mat-
ter what economic, social or ethnic 
background
 they come 
from, share with their relatives. 
It refers to the common belief that no 
matter how shady, 
crooked or undeserving of trust a family 
member  may be, we 
are all expected  to take their side, have their back and even 
sell out close friends, if necessary, to help that person out. 
Well I have a saying of my own. 
There's several ways to articulate it, but 
basically goes like this: 
"Friends are better than family, cause at 
least you get to pick them." 
I know such a statement seems rather 
harsh and 
possibly  disrespectful, but to 
understand my 
family is to understand 
that point 
of view. 
I am caught smack 
in the middle of the 
web of deceit, lies and, at times, violence 
that is not just one side of my family, but 
both my mother and father's sides. 
I have 
aunts and uncles who haven't spo-
ken to other lunts and uncles, as well as 
their own parents, for years on my mother's side. 
My father's side isn't as widespread  just him, his 
broth-
er and sister, and his mother. His father ran off when my dad 
was just three;
 word has it that he couldn't handle being mar-
ried to my grandmother, but I'm sure him being a world -
class alcoholic didn't help matters either. 
An arrangement in which my dad was supposed to 
take
 
over my grandmother's bail bonds business, which ended up 
falling through, severed their relationship; he hasn't spoken 
to his sister for years for no real reason, and his love -hate 
relationship with his brother has been shaky at best for years. 
An example of the kind of deceit that has divided my 
father's family goes back about 10 years. 
Halloween of 1992, a car with a shotgun hanging out the 
window rolled up on my 
uncle,  with obviously murderous 
intentions. They ended up 
missing  their target and hitting 
his hand, which he used as a shield, and took 
off  his left ring 
finger. 
It turned
 out that his then -wife had placed a hit on him in 
an effort to cash in on 
his  estate. While my uncle was laid 
out in a hospital in the 
weeks  following, S16,000 he had 
stashed in a safe on his property disappeared. 
The only people who knew of the safe's exact location? His 
mother
 and sister. To this day, it remains a Miller family 
mystery 
On my mother's side, I have 
played




 don't have 
the balls to 
speak their 
feelings  to 
each
 other's faces
 for the last 
several years.




 years of 
turmoil
 in an effort





 would take up 
this  entire Opinion
 page. 
My problem
 is that I am 
the one 
person
 left on 
both  sides 
of
 my family 







guilt  trips and 
accusations  of 
betrayal on a 




 trying to 
maintain  positive




 to believe were




like  to toss my 
hands
 in the air and 
give  up, end-
ing all relationships
 outside my 
immediate  family 
at
 once. 
Instead of sending 
Christmas cards, 
I'd  like 
to send cards
 with a picture
 of my ass on 
them and 
instructions  for my 
family to kiss it 
all at once. 
But then I come 
to my senses. I couldn't
 
leave  my family behind me, 
and  it all goes 
back to that
 little saying  "Blood
 is thicker 
than water." 
I admit, however, that I am closer and feel 
more obligated to certain friends who have 
proven far more trusttvorthy and caring over 
the years than certain relatives. 
Take, for 
example,  one of my very best 
friends, Ari. 
In the 10 years I have known him, he has 
showed me the 
true meaning of trust, loyalty, and selfless-
ness. 
When I was in middle school and never had money or 
food at lunchtime, he'd bring an extra lunch from home just 
for me. 
When I almost died in a car accident three years ago, he 
showed as much true concem and fear for my well-being as 
all my relatives, if not more. 
He's the kind of dude who wouldn't just give me the shirt 
off his back, but the skin as well if it came down to it. 
His friendship, like many 
others I have shared over the 
years, has never come with a catch, a price or hypocritical 
expectations. Unfortunately, I cannot say the same about all 
of my family relationships. 
The reason I like friendships more is because when a friend 
does betray you, as much as it hurts, you can end the rela-
tionship and 
move on. 
Family doesn't work that way  it hurts way more to sever 
those ties. 
I guess that's why I spend more time 
with friends; that's 
less time I have to spend breaking 
family  tics. 
Dray Miller is the 
Spartan 
Daily  Managing Editor 
'The Fine Print' appears Mondays. 
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OPINION  PAGE POLICY I 
Readers are encouraged
 to express themselves
 on the 
Opinion page with a letter to the 
editor. 
A letter to 
the editor is a 200 -word response to 
an
 issue or a point of view that 
has appeared in the 
Spartan Daily. 
A viewpoint is the same
 as a letter to the editor, except 
it
 is a 400 -word response 
to an issue or point of view that has appeared in the Spartan Daily. 
Submissions  become property of the 
Spartan
 Daily and may be edited for clari-
ty, 
grammar,  libel and length. Submissions must
 contain the author's name, address, 
phone number, signature and major. 
Submissions may be placed in 
the Letters to the Editor box  at the 
Spartan
 Daily 
office in Dwight 
Bentel  Hall, Room 209, sent by fax to (408) 
924-3237,  e-mail at 
SDAILYStjmc.sjsu.edu
 or mailed to the Spartan Daily 
Opinion  F.ditor, School of 
Journalism and Mass 
Communications,
 San Jose State University, One 
Washington Square, San 
Jose, CA 95192-0149. 
Edtiorials
 are written by, and are the consensus of the Spartan 
Daily  editors, not 
the staff 
Published opinions and advertisements
 do not necessarily reflect the views of the 





















































































touchdowns  in Spartan 
victory
 







final  drive of Saturday's 
game, 
Rislov  threw 
a 21 -yard 
pass to 





 on a 




Ferguson  ran 
9 
yards  to the Illini
 18 -yard line, 
and  
Rislov 
took a knee 
before
 calling a 
timeout with 
four
 seconds to play.
 
Gilliam  then nailed 
the  kick  the 
senior is 6 -for
-8 this season  and 
SJSU's
 entire team rushed
 to the mid-
dle of the field,
 leaping in celebration. 
"I always know right
 away if it's 
good or 
bad.
 As soon as I kicked I 
knew it was good. I wasn't surprised
 
but I was 
so excited," Gilliam said. 
"This  is my Super Bowl
 to beat a Big 
Ten 
team
 with a field goal. It's a 
dream." 
Illinois
 players sat on the turf in dis-
belief 
"It's very disappointing," Illini 
defensive back Eugene 
Wilson  said. 
"You 
work so hard all week and then 
you mess up and don't do what you're 
supposed to do. We were hoping 
(Gilliam)
 would miss, but then it 
went through and it's over." 
Ferguson had a 2
-yard  TD run and 
three more from one yard out, includ-
ing one with 6:14 to go that put the 
Suartans ahead 35-28. 
We've been 
getting  it done in the 
air, but our running game has been 
struggling," Ferguson said. 
"Today  we 




sive end, attempts to sack San 
Jose State University quarterback 
Scott Rislov in the Spartans' 38-
35 




Spartan's lose two 
games  in local classic 
By Devin O'Donnell 
Daily Stajj Writer 
The San Jose State
 University 
women's soccer team defeated 
University of 
Vermont  on Friday, 
winning 3-2 in double overtime. 
SJSU forward Vanessa Afonso, 
notched two of the three 
goals,  as 




good play, the 
Spartans lacked the same intensity in 
Sunday's Adidas Bay Area Classic 
game
 against the University of 
California,
 Santa Barbara. 
The Santa Barbara Gouchos beat 
the Spartans 
3-0,  dominating the 
game with 27 shots compared to the 
Spartans' nine. 
In the 36 minute UCSB midfielder 
!Crystal Sandza redirected a loose ball 
in the front of the
 net for the 
Gouchos
 first goal. 
SJSU's first shot
-on -goal came 
almost 30 
minutes  into the second 
half 
Afonso, who 
scored twice against 
Vermont, had





-teamed  me from the 
beginning,"




Friday's  game and 
knew




assistant  head 
coach
 Mike Friesen,
 the Spartans 
played a 
very
 physical game. 
"I 
thought they did a 
good job of 
taking advantage
 of the ref's 
allowance







Spartans  weren't the 




 were getting hit from 
behind, 
and the ref 
wasn't even calling it, but 
NIKI DESAUTELS / DAILY 
STAFF 
Spartan forward Rebecca Hildago
 fights for the ball with UC 
Santa  
Barbara's
 Rachel Barnien The Spartans
 lost 3-0 Sunday to the 
Gauchos  
in the last 
game
 of the Adidas Bay
 Area Classic. 
when he did 
call something it 
was 
against us." 




opportunities  they 
shouldn't 
have,  but he was 
satisfied 
the Gouchos's 








 (AP)  
In the 
48 hours 
before  Sunday's 
game,  a St0M-
ach 
virus  infected nearly
 a third of the 
San Francisco 











masks  to 
avoid









look.s so sickly. 
Terrell 
Owens scored




-yard  run, 
and
 the 49ers 
played  stel-
lar defense
 and rushed for







quarterback Jeff Garcia 
missed 
most
 of the second 











bags of intravenous fluid 
before the 





 had their most prolific 
rushing
 game in nearly two 
years  
and Washington 
(1-2)  gained just 41 
yards 








 out like we did, you've
 got to stick 
to a simple game plan,"
 said Garrison 
Hearst, 
who  rushed for 97 yards. 
"We 
did the ea.sy stuff. 
Just  run it straight 
ahead and beat 
them head -to -head.
 
Though
 nobody on 
the  49ers (2-1) 
claimed to have thoughts
 of revenge, it 
was a 
satisfying  victory over the team 
that pounded them 37-7 
in an exhibi-
tion  game in 
Japan  seven 






































St. Close to 
San Jose State) 
rung. 
"We came out strong," Friesen said.
 
"And we are good 
at that. We are 
lcnown to come out hard within the 
first 15 minutes." 
According to SJSU head 
coach  
Tamie Grimes, the main 
thing the 
Spartans
 lacked was what UCSB had 
plenty ofintensity from 
the Itickoff. 
"We need to step it up like we did 
on Friday against Vermont," Grimes
 
said. 
In general the Spartans 
were not 
playing 
like they should, said Afonso. 
"Our passing was off,"
 Afonso said. 
"We 
weren't
 making runs, we just 
weren't connecting." 
Fatigue of  
SJSU's players and the 
prowess of UCSB's 
players were the 
other factors that contributed to 
the 
SEartans' loss, said Grimes. 
We got tired 
a few times, and they 
have some great
 forwards," said 
Grimes. 
UCSB
 fonvard Jennifer 
Borcich, 
was one those forwards, having 
scored against
 the Spartans in the 




 me well toward the 
end, but I was still able to break 
though 




 scored one of the three 
goals off a comer kick 
in
 the 48th 
minute. UCSB 
had 10 corner lcicks 




level of play is some-
thing to 
be expected for the 
rest of 
the season, said Borcich,
 who alone 
had the same





broke  down mentally in the 
second  half, which 
was
 when they 
scored the 
majority  of their goals," 
Grimes 
said. 
"We need to 
come




"Today  we 
weren't ready mentally
 or physically." 
The 
Spartans  are set to 
play  away 
against St. 
Mary's  College on 
Tuesday. 
game. We had to, to help the 
receivers." 
Beutjer, in his second start for 
Illinois, rallied the Illini to the game -
tying
 score. He threw a 34 -yard pass 
to Walter Young to kickstart the 
drive, and 
a 5-yarder to Young on 
fourth down to Iceep it going. 
Beutjer finished 
28 -of -38 for 426 
yards. 
Moorehead made a 
leaping
 catch on 
a pass by Beutjer for a 17 -yard TD 
with five seconds remaining in the 
first half, 
tying  the game at 21 after a 
wild  start. 
Ferguson had 
a pair of short TD 
runs as the Spartans took a 21-14 
lead in the second quarter;
 one set up 
by Charles Pauley's 52 -yard kickoff 
return and a late hit on the
 Illini. 
In the first half, Beutjer completed 
14 of 18 passes, threw a pair
 of inter-
ceptions and had TD passes of eight 
yards to Young, 44 yards to 
Brandon
 
Lloyd and then the final one to 
Moorehead. 
"I thought the effort was fine. We 
just aren t executing and 
doing our 
job. We're not
 malting tackles when 
we need to make them; we're not put-
ting pressure 
on the quarterback 
when we need to," Illinois coach Ron 
Turner said. 
"We had our chances to 
change to make plays and we're not 
makinf  them. It's not a lack of 
effort. 
The Spartans only other win against 
a Big Ten school came in 1992 when 
Ron 
Turner  now the head coach of 
the Illini  led them past the 
University of Minnesota. 
 
The Associated 










What he did: The 
junior  
transfer was 27 -for -45 pass-
ing for 






What he did: The
 junior was 
28 -for




top Rangers 7-5 
OAICLAND, Calif 
(AP)  After 
Jermaine
 Dye's two home runs, David 
Justice told his tearnmate to 
make sure 
hc keeps
 swinging that way for anoth-
er month. 
"If Jermaine is hot, he can carry a 
ballclub," 
said  Justice, who dresses 
next to Dye in the Oaldand club-
house. "I said,
 'Just zet hot for a 
month, that's all I ask. 
Dye showed signs of it Sunday. He 
homered twice, including a shot that 
initially was ruled foul, as the A's beat 
the Texas Rangers 
7-5  to maintain 
their lead in the AL West. 
Scott Hatteberg 
added a two -run 
homer for the
 As, who increased  their 
lead 
over second -place Anaheirn to 
three 






Seattle and three in 
TOMS  to finish the 
season. Anaheim is at Texas for three 
then home for three with the 
Mariners. 
"We have the edge," A's manager 
Art Howe said. 
"Every game we take 








 innings to win his fifth straight 
decision as the A's won
 their fifth in a 
BUY 1 GET 1 for sec 
Buy any 6 rnch sendroch end medium arm 
spia mond 6 inch sandmen 






Right across campus 









 Mandarin 49' Ssechuan 
Guinn,  
 
Lunch  and Dinner 
 Oprn 
Daily  - closed Sunday 




Catering  Available 
do deliver to "Esplanade" 
We accept: VISA 







 of Santa Clara 
294-3303 or 
998-9427  












 San Jose 
In 
Between
 10th &  
11th Street 
row and eighth of 10. 
Ricardo Rincon pitched a 1-2-3
 
eighth and Billy Koch worked the 
ninth for his 43rd save in 49 chances. 
Ivan Rodriguez had three singles, 
drove in a run and scored for the 
Rangers, who 
went
 1-9 on their final 
road trip of the season. 
Alex Rodriguez drove in a Texas run 
with a seventh -inning double. He also 
struck three times. 
"Discouraging isn't the word," Texas' 
Rafael Palmeiro said. "We played so 
well at home and then we go out on 
this 
trip  and we can't do anything. You 
think you're going to at least vein some 




j  Manicures  Pedicures 
_ Superior Quality 
Gel  Silk  Acrylic 
 Airbrush Nail 
Design
 
we Use Rear Gel Not Powder 




We look Nnvard to seeing you. 
Location. 2910 57TWN5 CREEK BLVD. 0206 








or One Free Gift 










 all SJSU students
 and 
serve  as 
an 
ambassador
 to the university community. 
Coordinate campus discussions 
between
 the President 
and fellow
 students 










skills  needed, 
computer
 
literacy highly desirable,  and a desire






 must be matriculated
 SJSU students in good 
standing.,
 
r ea a AO 
SALARY  






































































DAILY  STAFF 
Frank Gladstone speaks on Friday to animation/illustration students in the Umunhum room in the Student Union. Gladstone has spoken at 
seminars and schools around the world. He has worked for Disney, Warner Bros. and DreamWorks and now runs his own award winning 
studio. 
Professor to focus on human nature 




By Therese Bratberg 
Da Staff Wrtter 
Professor Gale Antokal will present "Border 
Constructions,"  an artistic photographic slideshow 
on 
Tuesday.  
The exhibition is scheduled 
to take place from 5 to 
6 y.m. in the Art building, room 133. 
I primarily work with color 
chalk pastel on paper 
and in the last few years I have been developing con-
tent by making photo Xerox transfers on Japanese 
silk tissue that then undergo a delicate collage 
process," she said. 
Generally, 
art  students and faculty attend, but 
everyone is welcome, according to Antokal. 
She started teaching at San Jose State University 
in 1986, which were primarily beginning classes in 
design, drawing and color. 
Antokal said her recent work has focused more on 
the light and dark aspects of human 
nature.
 
"More  recently, my images have become very dif-
ficult to see, they are blurred, grayed out, ambiguous,
 
low contrast and this too, talks about a failure of 
vision that speaks more about human morality than 
physical ability," she added. 
Allen Cheung, a student who graduated from 
SJSU in 2001 
with a bachelor's of fine arts in paint-
ing said he saw her presentation in 2000. 
"I think the presentation will include slides of 
her past work as well as more recent pieces, prob-
ably spanning 15 years of Antokal's work," he said. 
"Beside the slide show, a brief oral presentation 
will help the audience gain more insight of her 
work." 
Antokal also said that throughout the semester, 
many of the small galleries in the Art building are 
scheduled to have exhibits of student work called 
"Tuesday Night Openings." 
"It is a very 
nice event, everyone is welcome to 
walk around and see the shows while refreshments 
are served," she said. 
Antokal is also a recipient of the National 
Endowment for the 
Arts Visual Artists 
Fellowship. 
According to Antokal, it was once the federal 
agency's most competitive
 grant category, which 
meant a selection of 100 
winners  out of 5,000 appli-
cants. 
"An individual
 Visual  Arts Fellowship was given to 
a very select group of artists around the country 
every two years to support activities that contributed
 
to creative development, growth, research, travel
 and 
acquisitions of supplies," 
she said. 
Antokal, originally from New York City, also said 
she lived and taught 
in
 Jerusalem for a year before 
moving  to California. 
"I am represented by two major galleries in 
California," Antokal said. "The Couturier Gallery 
in Los Angeles, and the Patricia Sweetow Gallery in 
San Francisco." 
Mother  in videotaped  
Palestinian
 girl receives 
beating









 Ill (AP)  
A 
woman 




child in a 
department
 store park-
ing lot said 
Sunday
 she lost her tem-
per  because she was having 
a bad day. 
Madelyne 
Gorman
 Toogood, 25, 
told 
reporters
 Sunday she hit her 4 -
year
-old daughter, Martha, in 
the 
head arid back 
and pulled her hair  
but did 
not  punch her. 
On a surveillance videotape of the 
Sept. 13 incident, 
which  has been tel-
evised nationally,
 Toogood appears to 
malce 
punching  motions toward her 
daughter, who is 
mostly  hidden with-
in the 
sport  utility vehicle. 
"Martha didn't deserve
 what she 
got," Toogood 





Toogood,  was 
placed 
in foster care 
when  her mother 
turned  herself in 
to authorities, 
who  
said the girl had 
no visible injuries. 
Authorities




store  in northern 
Indiana
 angry because 
she was denied 
a cash refund 




failed  refund 
attempt 
was connected









r- -  
Martha misbehaved in the store, tak-
ing toys out of packages and wander-
ing away, prompting store employees 
to page Toogood twice. 
Toogood said she was "horrified" 
when she saw the videotaped incident
 
herself 
"I was thinking, I look like a mon-
ster," Toogood said, 
crying.
 "I can't 
believe I did that to my little 4 -year -
old girl." 
Toogood, who said 
she is an Irish 
traveler who currently lives in 
Mishawaka but moves from place to 
place looking for 
work,  reiterated her 
feelings that her daughter should at 
least be allowed to live with her hus-
band or another 
family member. 
She said she hopes to be reunited 
with her daughter and that she, her 
daughter, and 
her husband, John, plan 
to start parenting classes..  
"Anythini that they want us to do, 
we will do, Toogood
 said. 
Toogood was charged with felony 
battery to a child, which carries a 
maximum penalty of three years in 
prison. She said her two young sons 
are staying with family. 
She is expected to appear in court 
Monday in Indiana. 
Ph, 0111ft ttay 
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  A 
Palestinian girl received a kidney from 
a young Scottish student killed in 
Thursday's suicide bombing  saving 
her life, officials said Sunday. 
Yasmin Abu Ramila, 7, a Palestinian 
from east Jerusalem, had been on a 
transplant waiting list and undergoing 
dialysis treatment for almost two years, 
an Israeli Health Ministry
 official said. 
A suitable donor became available 
when Jonathan Jesner, 19, a Jewish 
seminary student from Scotland, died 
on Friday, a day after he was wounded 
when a Palestinian suicide bomber 
blew up a bus in Tel 
Aviv.  SiX Israelis 
were killed, including the seminary 
student, The bomber also died. 
"The family is very proud that 
( Jonathan) was able to give 
life  to 
others," said Ari Jesner, the victim's 
brother. The most important principle 
"is that life was given 
to another 
human being. I think its unimportant 




 of violence,  
mor,  
than 250 
Israelis have been killed in more 
than 70 Palestinian suicide bombing 
attacks.
 In all, 1,876 people have been 
killed on 
the Palestinian side and 618 on 
the Israeli side since the fighting began. 
Abu Ramila
 was in a stable condi-
tion
 following the transplant opera-
tion of Saturday night, hospital 
spokeswoman Riva Shaked said. 
"I don't know what to say to thank 
the family of the man killed in the 
attack," the Maariv daily quoted Abu 
Ramila's
 mother, Rina, as saying,. "I 




 came to Israel last year to 
study at a seminary for a year. He 
decided to extend his 
stay and put off 
medical school
 for a year, relatives 
said.  After medical school, Jesner 
hoped to return 
to Israel. 
Jesner 
was  buried in Jerusalem on Friday 
Ari Jesner said the family had no plans 
to
 
Meet with the recipient's
 family now 'We 
are glad their daughter wa.s able to be 










As college students. 
faculty or busy 
people 
we live 
much  ol our lives as if in a 
dream MAIO. responding to events and to people in nearly automat° rOutraTed 
ways h 






 Our 11.8 go on With011t 
it, it SOOMIti 
Meditation and prayer
 help us to 
reclaim  the lives
 that 
tfie Creator has given us 
They are ways to live life from rt. centor rather then from its edgen 
And al that 




of many religions, we 
will  
encounter the greet undying Spin? 
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 page 1 
smoker he said he thinks smokers' 
privileges are becoming infringed 
upon. 
"For the student, 
this would be terri-
ble. Outside should 
be a free space for 
people to smoke," 
Evans said. "There 
should  be a 
mod-











"If the campus 
doesn't have a more 
uniform 
policy  and 
people can just 
smoke anywhere, 
then as a student, 
as you walk around 
the campus, there 
could potentially be 
a fairly ongoing 



























































there  could 
potentially
















Citing  a report called 
"Health 
Effects of Exposure to 
Envirotunental 
Tobacco 





 Yeung said, 35,000 to 52,000 
people die each 

























































smolce,"  Bituin 
said, 
adding there
































 a smoking 
policy  by the 
end










up in the street. Winners were 
announced  at the end of the day. 
According to Magdalena Zaviezo, a 
coordinator for the 
Positive  Slcate 




said that the skateboarders' 
use of the ramps and other equipment 
was taken into 
consideration.
 The 
skaters' choice of 
tricics was also eval-
uated, as well as the number of times 
they fell or failed to execute a certain 
move. 
Contestants wore different colored 
sticicers that labeled them as partici-
pants in either the "free slcate, the 9-
13 age group, or the 14-18 group. 
Adrian Levantine, a junior comput-
er science major at San Jose State 
University, brought her 13 -year -old 
brother to the event in order to com-
pete. 
"I'm glad they (the event coordina-
tors) realized not every skater listens 
to Blink 182," Levantine said. 
Levantine was referring to the 
wide variety of live music that was 
performed as the scrapes, collisions 
and skating competitions took 
place.
 




crowd live pop 
music.
 Then came Sloe 
with a 
healthy
 dose of traditional 
rock. Last was DJ Fresh,
 to close the 
day out. 
The performers served as a perfect 
backdrop to the 
scene  as they played 
on the same portable stage sponsored 
by Ernie Ball that was used on this 
year's Vans Warped Tour. 
Another testament to the variety 
was the different booths set up. 
Everything from Metro newspaper to 
McDonald's 
represented themselves 
in one form 
or another behind the 
skaters and live music. 
VVhen the contests were over, all partic-
ipants could slcate freely for the fun of it, as 
the winners 
were announced and the 
prizes handed out by pro skater Ron 
Allen. 
The Positive
 Skate Experience is 
part of a number of events organized 
regularly throughout the year by 
POPULUS Presents. 
According to POPULUS Presents,  
the group's 
goal,  in any event they 
put on is to bring activity to down-
town areas that are used infrequently. 
More 
Positive  Skate Experiences are 
expected to talce place on Oct. 
5, Oct. 
19 and Nov. 2. 
SUMMER
 III 
FOR JUNIOR NURSING STUDENTS 
We invite you to explore the Summer ill Student Nursirvg 
Experience with Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. This 
program is for Junior year students of a fouryear baccalaureatc. 
nursing program. Summer III begins in early 
June
 and lasts for 
10 weeks. Summer III Is a paid, supervised nursing program 
exposing the student to a broad range of direct and indirect 
patient care settings on inpatient and surgical 
units.  
Mayo Nursing was awarded 
the Magnet Hospital Recognition 
Status for Excellence In 
Nursing  Service by the American 
Nurses 
Credentialing  Center. 
For more Information about the 
Summer  III program, please 
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January 15. 2003 
200 1st Street SW. 
Rochester,






















































































































































































Street  garage 
Summary: A report
 was taken 
for a 
stolen  vehicle from the 
Seventh
 Street garage. 
The SPARTAN DAIL.Y 
makes  no claim for products 
or 
services  advertised below 
nor is there any guarantee 
implied. The classified
 
columns of the 






 are not 
approved or verified









 hiring pad -time
 
servers (21 or 
older)  No 
experience 






 in person 
2 00 - 4 
















 and making 
copies  Knowledge of the 
Bay 







 M -F 
Please call 408-244-4200 
DO YOU LOVE CANDLES? 
Want to earn $25 - $35/hour 
free candles? Give me a call - 
Letricia 408-227-1087
 
HELP GIRLS GROW 
STRONG  
while you 
grow  your skill portfolio 
After -school posrtions
 available for 
talented and 
energetic  individuals 
Visit our web site at 
www gtffscoutsofscc org 
to find out 
about 


















 1-7 hours 
per 










children  Must 
have car 
Call










































































































































The  UPD 
Crime 




























TRAFFIC  at 

































 at 6:57 p.m. 
Location:  Hoover Hall 
Summary:



















11:38  p.m. 
Location: Seventh 
Street garage 
Summary:  A report was
 taken 
for burglary










Summary:  Subject 
was  arrested 




at 11:44 a.m. 
Location: Sweeney Hall 








A report was taken 
for theft of money and
 candy. 






 A report was taken 
actual 
















by law from 
including 
certain items
 in the media 
log,
 
for a stolen 


















SUSPICIOUS PERSON at 4:05 
p.m.




Summary: Subject was arrested 
for an outstanding warrant. 
THEFT at 5:27 p.m.
 Location: 






for a stolen laptop computer. 
BURGLARY at 8:09 P.M. 
Location: Seventh
 Street garage 
Summary: A report was  taken 
for burglary of a 
vehicle. 
BURGLARY
 at 9:24 p.m. 
Location: Seventh Street garage 
Summary: A 
report  was taken 
for burglary of a vehicle. 
WARRANT at 10:39
 p.m. 
Location: 12th/San Carlos 
Summary: Subject was arrested
 





 at 11:09 p.m. 
Location: Hoover Hall 
Summary:  A report was taken 
for








 Subject was cited and 
released for driving with a sus-






























































 of a 








Summary:  A report 
















 A report was 
taken  
for a medical 




 CALL at 9:38 
a.m. Location: Hugh Gillis Hall 
Summary: A report was taken 
for 




at 10:55 a.m. 
Location: Seventh 
Street garage 
Summary: A report was taken 
for the burglary of a vehicle 
parked in Seventh Street garage. 





Summary: A report was taken 
for an incident regarding a sub-
ject tampering with computer 
servers.
 
INCIDENT at 11:45 a.m. 
Location: Seventh Street/San 
Salvador 
Summary: A report was taken 
for a lost parking permit. 
ACCIDENT at 1:41 p.m. Location: 
other portion of the UPD 
Newsgroup, please feel free to 
contact Capt. Bruce Lowe by tele-
phone at (408) 924-2240 or 
e-mail  
loweb@sjsu.edu. 
Seventh Street garage 
Summary: A report was taken 
for a non -injury accident that 
occurred in Seventh Street 
garage. 
BURGLARY
 at 2:39 p.m. 
Location: Seventh Street garage 
Summary: A report was taken 
for the
 burglary of a vehicle in 
Seventh Street garage. 
BURGLARY at 3:21 p.m. 
Location: 
Seventh
 Street garage 
Summary:
 A report was taken 
for the burglary of a vehicle in 
Seventh 
Street  garage. 
DRUGS at 4:08 p.m. Location: 
Washington Square Hall 
Summary: A report
 was taken 
for a violation of health and 
safety code 
11357.  
TRAFFIC at 9:09 p.m. 
Location:
 
10th  Street garage 




 hit while parked in 
the 10th Street garage. 
ALCOHOL at 9:48 p.m. Location: 
10th/Santa
 Clara 
Summary: Subject was arrested 





 at 7:57 a.m. 
Location: 10th/Santa Clara 
Summary: A report was taken 
for assisting San Jose Police 
Department. 
INCIDENT at 8:44 a.m Location: 
Seventh/San
 Salvador 
Summary:  A report was taken 
for a lost 
parking  permit. 






Party rental business 
Perfect for students' 
Earn $250 every weekend' 
Must have reliable truck or van 
Heavy lifting is required 
408-292-7876 
VALET PARKERS - Part-time, 
evenings R. weekends in Los 
Gatos and Saratoga Must be 
neat in appearance with good 
customer service skills Must be 
able to drive a 5 speed and 
have a valid CDL Immediate 
opening & flexible schedules 
available
 Earn $7-$8/hr 
tips 
Please call 408-364-0240 
Golden 
Gate  Valet 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Student Friendly
 - Will Train 
All Shifts Open - Grave Bonus 
408- 247- 4827 
RECEPTIONIST, M -F 
lmmed 
opening 
2-6pm $9 00 to start
 





 in search 
of enthusiastic and 
energetic  
individuals to work at 
nearby
 
malls. hotels & private 
events 
FT/PT available We 
will work 
around 
your busy school 
schedule
 Must have clean
 
DMV 
Lots of tun eam good 
money Call 408-867-7275 
ADMIN ASSISTANT / SALES 
Hi -tech co seeks 
FT/PT hard 
worker for office & sales/tele-
marketing assisting Must have 
good 
oral/verbal skills Good 
pay 






 FOR 3 CHILDREN 
1 w/ special
 needs Psych oi 
Special 




room 8 board. Call 
926-3944
 
BARTENDER Trainees Needed 
$250/day potentol 
Local positions 
1-800-293-3985 ext 559 










for  small exclusive 
shop
 and kennel PT Tues-Sat 
Must 
be
 reliable. honest. able to 
do physical
 work Prefer exp 
working w/ dogs. 
but  
train  
Great oppty for 
dog lover Can 





FRATERNMES  SORORITIES 
CLUBS  
STUDENT  GROUPS 
Eam $1.000-$2.000 this 




fundraising event Our pro9rams 
make fundraising easy with no 
risks Fundraising dates are 
filling quickly, so get with the 








MODEL  - get paid 
each
 month 
for  2 hours of modeling. Free for 
all -exposure for
 agent more 
No exp needed - we train 
Vtsit 





ACTIVITY AIDE, PT/benefits to 
work with children ages 13-22 
w/developmental 
dtsabilities  in 





Ron  Halog 
408-295-0228 Resume. 730
 
Empey Way. San 
Jose





RECREATION  LEADERS 




team at Small World
 
Schools. get
 great experience 
WORKING WITH CHILDREN 
AGES 5-12 
years  in our before 
and after 
school rec. programs. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers 
competitve  pay. health 
benefits for 
30
 hrs, excellent 
training.  and a fun work environ-
ment We can 





 is a great job 
for both 
men  and women 
Call
 408-283-9200, ext.
 10 or 
Fax resume to 408-283-9201. 
TEACHERS  / 
INSTRUCTORS  
P/T instructors
 elem schools 
Degree/Cred
 NOT Required 
Oppty for teaching
 exp Need car 
VM 408-287-4170
 x 408 ECEAllE 
WANTEI) 
APPLICANTS 
WANTED  to 
study Part IV 
of The Urantia 
Book Earn $25.000






Need a job with 
a positive 
working environment? Join 
the YMCA,  Certified 'Dilates
 
instructor needed to teach 
members Contact Debi Vargo 
408-226-9622x26 EOE 
YOUTH SWIM TEAM AND 
MASTERS 
COACH. Mon. 




 and a great 
attitude a must. 





application to: Central 
YMCA. 1717 













Way. San Jose 











ally  typed APA a specialty 
Experienced


















salon -salon com 
Summary: A 
report






 in Seventh Street garage. 
BURGLARY 
at 2:39 p.m. 
Location: 
Seventh
 Street garage 
Summary: A 
report  taken for a 
vehicle broken 
into
 while parked 
in the Seventh 
Street
 garage. 




throwing up. Fire 
and ambulance
 called and 
responded to 
scene. 
VANDALISM at 3:58 p.m. 
Location: Seventh Street
 garage 
Summary: A report was taken 
for vandalism done to a vehicle 
in 
Seventh  Street garage. 
BURGLARY
 at 7:24 p.m. 
Location: Seventh 
Street garage 
Summary: A report taken for a 
vehicle broke into while parked
 
in the Seventh Street garage. 
INCIDENT 
at




A report taken for 
backpack lost




 a.m. Location: 
Joe West Hall 
Summary: A report 
taken for a 




returned to parents. 
DRUNK DRIVING at 2:02 a.m. 
Location: 10th/VVilliams
 
Summary:  Subject was arrested 












2 BDRM / 1 BA condo
 for rent 
in 
Blossom  Hill area Covered 
garage. 
laundry
 area and pool 





shopping, restaurants Move in 
bonus Call 408-691-0853 
(2) EA STUDIO APARTMENTS. 
Downtown San Jose. Security 
Building. On-srte Parking. Washing 
Facilities. New
 Paint Asking 
$750/mo with equal Security 
Deposit. Call 408-971-2700
 x116. 
NEWLY REMODELED - MOVE 
IN BONUS. Large 2 bdrrn 2 bath 
apt 2 
blocks from SJSU 
Parking
 
avail. water/trash paid.wash/ dry 
on site. Well managed student 
bldg Also. 3 bdrm/2 ba $1.175 
and 
up 408-378-1409 
LOST &  FCIUND  
FOUND: YOUNG FEMALE CAT 






 & YELLOW GYM 
BAG 
W/SWIM GEAR Lost in 




SMILE CHOiCE DENTAL PLAN 
(includes cosmetic) $69 00 per 
year Save 30°. - 60°-:. 
For info 
call 1-800-655-3225 or 
www studentdental.com 
or 
www goldenwestdental com 
  
DAILY 
CI,ASSIFIED  - 
LOCAI, RATES
 F N 
:(
 . 1TIONAI, / 
AGENCY RATES




3136  i 53 









FOur  Five 
Day 
Days  Days Days Days 




 increases $2 for 










 issues receive 10°0 oft 
40  consecutive issues 
receive 20°. off 
50 i 
consecutive  issues receive 25% oft 
Local
 rates apply to Santa Clara County advertisers 
and  SJSU students. staff & faculty. 
F irst line in bold for no extra charge up to 25 spaces 
Additional words 
may  be set in bold type at a per 









check  or 
money order to: (No Credit Cards Accepted) 
Spartan Daily Classifieds 
San Jose State University 
San Jose, CA 
95192-0149  
? Classified desk 
is located
 in Dwight Bente! Hall Room 209 
MI Deadline 10 00 a m 
two weekdays before 
publication
 
? All ads are prepaid 
II No 
refunds  on 
canceled ads 





QUESTIONS?  CALL 
(408)  924-3277 
SJSU STUDENT 
RATE:  25% OFF - Rate 
applies  to private party 
ads  only, no discount for 
other  persons or 
businesses
 
Ads must be placed in 
person  in 
DBH





* Lost 8 Found
 ads are offered free as a service 



















































SHARED HOUSING in nice quiet
 GET FREE HAIRCUT AT TOP 
neighborhood M or F OK 
W/D SJ SALON. Call 408-984-8288 
$600/mo Call Nicole 264-3396.






1 Hologram maker 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
6 









01Efi31110  MOM 
16 Boise's state 




19 Edgar  Poe 
20 











































32 Most sultry 
36 
Actor  Shanf 
















7  avis 
41 
Removed.  as 
43 
Perseus
 foe 8 
Envelope  abbf paint 
45 Sheepfold 9 
Overpass 42 Jigger
 of 
46 House sellers 10 Lazybones 
whiskey 
47 Not together 
11 Festive occasions 43 Lobster exporter
 
50 
Famous  label 
12 Chicago airport 44 
Pride 
51 Camel cousin 13 Howard and 





 48 Glue down 
54 
Urchin  





23 Catcher Yogi 50 Levees 




Bizarre  25 









 about  53 Cat's-paw 
64 War horse 
28 Like 
some 54 
Cumers  partner 
65 Hosp






56 Say the rosary 
query  59 
Trippet  
DOWN
 30 Chtuged particle 60 Source of iron 









4 Hoop site 
37
 Poker stake 
5 Deli bread 
39 Barker and
 
































111 d ddl 
















Cf 2002 PncewatertiouseGoopers LIP PriceemtemuuseCoopers rulers to 
the U.S firm or Pricewaterhouseetxtprirs t LP and (Ow Membefs ot the worldwide 
PricewaterhouSeCo0Pers  offlerelation We 49 proud to tie an Athrmetive Adion and Equal 














 STUDY, 2002 
Help us 
help  companies determine how import 
taxes, manufacturing 




we'll  help you build a career. 
For opportunities and information go to: 
www.pwcglobalcom/lookhere
 
Look beyond the 
numbers.  
